






ISTRAZIVANJA U GACKOM POLJU 
" 
I RASPROSTRANJENOST STAROHRVATSKIH 

N A U Š N' I C A I Z V A N D A'L M A T I N S K E H R V A T S. K E 

Arheološka istraživanja na području Like bila su tokom nekoliko decenija ~ 
potpuno zanemarena. Specijalno istraživanja vremena ranog Srednjeg vijeka 
bila su dosada prepuštena samo slučaju, izuzevši ovdje na PI:. kratkotrajno 
Brunšmidovo iskapanje kod crkve sv. Marka u Podumu kraj Otočca.1 Svi 
srednjovjekovni nalazi s tog područja, koje posjeduje Arheološki muzej u 
Zagrebu ili su slučajni nalazi ili pak sporadični nalazi pri istraživanjima, u 
većini slučajeva raznih japodskih lokaliteta. Tek 1954. g. ekipa Arheološkog 
muzeja u Zagrebu rekognoscirala je šire područje između Gospića i Otočca.2 
Svrha tog rekognosciranja bila je provjeriti i upotpuniti arhivske podatke 
i na ~snovu dobivenih ,podataka izvršiti sondiranje važnijih lokaliteta, kako 
prethistorijskih, tako i onih ranosrednjovjekovnih. Uzevši u obzir rezultate 
tog rekognosciranja, kao i postojeće arhivske podatke, zaklju~eno je, da se 
u vezi s rado]'ima na istraživanju ranog Srednjeg vijeka sondažnim ispiti­
vanjem istraži teren u Gackom polju na užem području sela Ličko ,Lešće 
l Gornje i Donje, a to sondiranje je izvršeno u ljetu 1955. S­
o \ 
~ 
POKUSNO ISTRAZIVANJE U LI(:KOM LES ,CU GORNJEM 
a) Položaj kraj kuće Ivice Begovića 
• 
Na osnovu provedene ankete u selu i podataka iz arhive. uJtanovio se točan 
položaj groba nađenog 1878. g. s velikim srebrnim starohrvatsiQm' naušni­
cama,s i to kraj kuće Ivice Begovića kbr. 91, nekada kuće Ivana Oreškovića 
kbr. 25~. Teren oko kuće. lagano je povišen, a također i zemljište s jedne 
i druge strane seoske ceste (vidi prilog A), i to na zemljištima Ivice Begovića 
južno od ceste i Ivana Copa sjeverno od ceste. Tako je i sama konfiguracija 
položaja ukazivala na mogućnost postojanja groblja. Na ' tom terenu postav- I 
ljeno je osam sondi pravca sjever-jug, raznih dimenzija, i to od 6 m X 2 m do 
1 B;uušmid J" Hrvafske razvaline. Vjesnik hrvat~kog arheološkog društva, n. s. V, Za­
greh, 1901, Ur. 44 i d. 
I Vidi putni iz'fl.ieštaj u arhivi Arheološkog muzeja u Zagrebu br. 550/54 od 2. IX .. '1954. 
a Vinski Z., Starohrvatske naušnice u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Starohrvatska pro­
Ivjeta. III. ser. l. Zagreb. 1949, str. 25. tab. lV, sl. 29 i 30 . ... 
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3,5 m ~ 1~. Sondama je oivičen81 cijela uzvisina, kako bi W se dobio even­

tualni opseg groblja,' a najgušće su bile postavljene uz samu kuću, kao sigu­

ran oslonac · nalaza. Sonde su signirane: od A-H i sve su kopane do zdravice, 

odnosno žute ilovače ili kamena živca, dubina, i,m je varirala od l m do 1,8 

m. Sve sonde dale su u profilu sličnu situaciju slojeva, i to: ispod tankog 

humusa od 0,1 m do 0,2 m, dolazi deblji sloj tamnocrvene zemjje, a ispod 

njega nešto svjetliji sloj sa žutom ilovačom i tragovima 'sedimentacije željeza, 

što predstavlja zdrwvicu. Slika svih slojeva pokazuje uglavnom netaknutost 

slojeva t prirodnu sedimentaciju. Rezultat je tog son~ranja negativan, jer 

su sve sonde arheološki potpuno sterilne, tc se sa sigurnošću može ' tvrditi, 

da se tu uopće ne radi o groblju, kao što se ' pretpostavljalo, već samo o po~e­

dinačnom · slučajnom ukopu jednog . mrtvaca, što je inače rijetka pojava u I 

ranom Srednjem vijeku. 

b) Položaj kraj crkve sv. Franje 
I 
S.ondiran je teren i uz crkvu sv. Franje (sl. l) uz samu obalu Gacke. Crkva 
le ~amena, malih. dimenzija s tornjem na preslicu, orijentiraIia je apsidom na 
, sjever, ' ulaznim vratima na jug. Prigodom gradnje (1707) upotrebljeno je 
nekoliko rimskih kamenih spomenika, koji su ugrađeni kao sp olia, a ti vje­
, rojatno potječu iz nekadašnjeg Arupiuma na Vitlu kraj Prozora. Na tom 
istom mjestu stajala je nekada crkvica sv. Trojstva.4 koja je uz crkvu sv. 
Marka u Podumu bila župna crkva u Gackom polju u Srednjem vijeku, a 
stradala je u turskim ra,tovima. Istovremenost crk'Ye sv. Trojstva s crkvom 
BV. Marka indiciral!l je pos'tojanje ranosrednjovjekovnog groblja slično onome l 
,oko crkve sv. Marka. Na tom položaju postavljeno je pet sondi pravca sjever­
jug, dimenzija 5 m X 1,50 m i 3 m X l m. Sonde su signirane brojevima od J 
l do '5, sve su kopane do zdravice, odnosno kamena živca. dubina im je .I 
varirala od 0,5 m do 0,75 m. Sonde 2 i 5 bile su arheološki "Potpuno sterilne, 
a slika slojeva (ispod tankog sloja humusa izrazito je crvena zemlja bez 
tragova šuta ' i vapna, a na ,dubini od cc&. 0,6 m pojavljivali su se veliki 
kameni blokovi i žuta ilovača zdravica) ukazivala je na ntldirnutost terena. 
Sonde l, 3 i 4 kopane su do dubine cca 0,75 m t. j. do karn.ena:;živca i dale 
su približnu sliku slojeva: ispod tankog humusa ' dolazi tamnija zemlja sa 
šutom, vapnom, dislociranim ljudskim kostimll i keramičkim ulomcima. U 
sondi l na dubini od 0,1 m kraj dislociranih ljudskih kostiju nađena je 
jedna karičića s koljencima, t. j. namotanom žicom oko karike (sl. 6), i kro:l 
svu sondu ulomci slavenske gradišne keramike. U sondi 3 na dubini od 0,3 ID 
izoliran je jedan oštećeni skelet, orijetacije zapad-istok, bez prilog& (sl. 2), 
a na dubini od 0,4 m u istoj sondi izoliran je također jedan skelet, koji je 
bio joii više ošt,ećen . i ispreturan, tako da mu je na pr. lubanja bila na karlici. 
U sondi 4 ljudske kosti bile su tako ispremiješane, da nije bilo moguće izo­
lirati nijedan skelet. 
Na osnovu tog kratkotrajnog sondiranja može se ustvrditi, da je nekada 

na uskom prostoru tik uz bivšu crkvu sv. Trojice postojalo groblje, koje je 

hl10 teško oštećeno pri uništenju stare crkve i gradnje nove ili pak tokom 

vremena pri obrađivanju zemljišta, jer su svi skeleti vrlo plitko pod zemljom 






(na ispreturane ljudske kosti nailazi se već na 0,1 m). I ovo je groblje vje­
rojatno, kao i ono kraj crkve sv. Marka, bilo malih dimenzija i prostiralo 
8e samo na uskom pojasu uz samu crkvu. Ulomci keramike (sl. 7) ukazuju 
na !Ilavensku gradišnu keramiku; boje su od svijetlosmeđe do tamnosmeđ~, 
ima ulomaka' keramike od one rukom rađene do one na kolu, ornament le 
valovnica. Jedan ulomak ruba posude ukazuje na IV stupanj gradišne kera­
mike po Pouliku 1\ ali zbog nedostat.ka većih ulomaka ili cijelih .posuda vrlo 
je teško vremenski točnije tu keramiku odrediti. Također i jedini nala\ bron­
čane karičice ne pruža nam mogućnost užeg determiniranja tog ~oblja. 
Međutim, postojanje crkvice sv. Trojstva i njezina eventualna istovremeno&t 
8a crkvom sv. Marka li Podumu, keramički ulomci, kao i . ona jedna karičica, 
sve nas upućuje, da to jako oštećeno groblje, potječe iz ranog Srednjeg vijeka 
s gornjom granicom njegova trajanja možda čak i preko 1200. godine s obzi­
rom na mlađe keramičke ulomke, kalO i na mali broj prifoga, iako se to ne 
može kategorički tvrditi, jer su skeleti većinom jako ispreturani, pa su razni 
prilozi možda vremenom ili sasvim propali iii su se pri raznim zemljanim 
radovima uništavali. " 
POKUSNO ISTRAZIVANJE U LUKOM LESćU DONJEM 
Južno tik uz crkvu Majke božje Rozarije uočljiva je uzvisina slična većem 
humku dimenzija cca. 0,5 m X 0,5m (sl. 3, vidi B). Prema predaji u selu 
na mjestu današnje crkve bila je nekad"a stara drvena crkva manjih dimen­
zija, a za humak seljaci kažu »staro groblje«. Humak je danas ledina, vlasni­
štvo župne crkve II Sincu. Na njegovu su platou uočljive jame kopane prije 
nekih 7~0 godina. za krečane prigodom nadogradnje crkve. Pri kopanju 
tih jama nailazilo se mnogo na ljudske kosti i razni nakit, čega se stariji 
mještani sjećaju. Taj podatak, kao i konfiguracija terena, indicirali su posto­
janje ranosrednjovjekovnog groblja, te se pristupilo ispitivanju tog humka. 
Sonde su postavljene. južno i zapadno od crkve, izostavljen je dio oko jama 
za kreč i uz crkvu, jer se smatralo, da je taj teren oštećen i 'ispreturan. 
Ukupno je postavljeno pet sondi, pravca sjever-jug, dimenzija 6 mX 1,5 m 
i 5 m X 1,5 m. S.onde su signirane brojewima od I do V i sve su kopane do 
zdravice, dubina im je varirala od l m do 1,3 m. Sonde I, III, V dale su 
u profilu ovu sliku slojeva: humus se nije mogao sasvim razlučiti od idućeg 
suphumoznog tamnog sloja, koji je sezao do dubine od 0,9 m do 1,15 m, 
ispod tog sloja nalazila se žuta ilovača, odnosno zdravica, a ponegdje i kamen 
živac. Spomenuti suphumozni tamni sloj predstavljao je kulturni sloj, a bio 
je prepun dislociranih ljudskih skeleta, i starijih i mlađih nalaza. Profili u 
sondama II i IV nisu imali taj tamni 8upliumozni sloj, već se na pr. u sondi 
'II na dubini 0,3 m pojavila žuta ilovača zdravica, a u sondi IV na dubini od 
0,6 m. U objema sondama izolirani su dijelovi suhozida, a ovaj je vjerojatno 
pripadao .zidu, kojim je groblje iz mlađeg vremena bilo opasano. Tragova 
ljudskih kostiju, kao i aTheoloških nalaza u tim dvjema sondama nije bilo. 
Sonda I (vidi prilog B) dimetnzija je 6 m X 1,5 m, kopana je do zdravice 
u duhinu od 1,2 m. Od 0,3 ID do l m kroz cijelu sondu nailazilo se na dislo­
• Pou1ik J., Staroelovauska Morava, Praha, 1948, titr. 14, el. 1. 
cirane ljudske skelete s prilozima, koji se nisu mogli fiksirati uz jedan odre­
đeni grob. Nalazi: na dubini od 1,2 m tri brončana prstena (sl. 12, 13,15); 
na dubini od 0,7 m dvije srebrne naušnice s koljeneima (sl. 8, 9); na dubini 
.I 	 od 0,5 ~ do 0,3 m dvije karičice (sl. 10,11), jedna naušnica od slabog srebra 
II privjeskom (sl. 14) i dva prstena (sl. 16, 17). 
SondIlI II (vidi prilog B) dimenzija je 5 m X 1,5 m, kopana je do zdravice 
u dubini od 1,3 m. U sredini sonde izoliran je dio suhozida, širine 0,6 m. 
Arheo1tških nalaza i dislociranih skeleta u ovoj sondi nije bilo. 
Sonda III (vidi prilog B) dimenzija je 6 m X 1,5 m. kopana je do zdra­
vice u dubinu od 1,2 m. Od 0,2 m do 1,1 m kroz cijelu sondu nailazilo se 
na dislocirane ljudske kosti; tek na dubini od 0,8 m izolirana su tri skeleta 
in situ, ali bez priloga (sl. 4), a kroz cijelu se Bondu i u blizini tih skeleta 
nailazilo na kulturne priloge: i to: na dubini ,od lm lijevana naušnica od 
srebra s tri jagode (sl. 27), jedan novčić (sl. 28) i uz lubanju; koja je još bila 
in situ, sa svake strane po jedna naušnica s jednom jagodom i po jedna 
karičica, sve od srebra (sl. 18, 19, 20, 21); na dubini od 0,75 m tio 0,5 m 
jedan par naušnica s jednom jagodom, karičica im je pletena (sl. 25, 26) , 
jedan par naušnicIII od slabog srebra s .tuljastim privjeskom (sl. 30, 31), jedna 
karičica od bronce s tragovima namotane žice (sl. 29) i jedan prsten (sl. 24); 
na dubini od 0,2 m nađen je jedan probušeni novčić od srebra (sl. 23), i jedan 
prsten od srebra (sl. 22). 
Sonda IV (vidi prilog B) dimenzija je 6 m X 1,5, kopana je do zdravice 
u dubinu od l m. U sjevernom dijelu sonde izo1irll!ll je dio suhozida s većim 
kamenim pločama (sl. 5), koji zajedno sa suhozidom iz sonde II predstavlja 
ostatak zida, kojim je bilo opasano groblje iz mlađeg vremena. Arbeoloških 
nalaza i dislociranih skeleta u ovoj sondi nije hilo. 
Sonda V (vidi prilog B) dimenzija je 6 m X 1.5 m, kopana je do zdravice 
u dubinu od 1,25 m. Od 0,3 m do l m kroz cijelu sondu nailazilo se na 
dislocirane ljudske skelete i kulturne priloge ovako: na dubini od l m prsten 
od bronce s krunom (sl. 32); na dubini od 0,8 m tri naušnice od bronce 
s petljom i privjeskom, od kojih dvije sačinjavaju par (sl. 33, 34, 35); na 
~ubini od 0,65 m par naušnica od bronce sa zadebljalim donjim dijelom 
) . 	 (sl. 36, 37), jedna od naušnica ima ušicu za privjesak, koji nedostaje (sl. 36) 
i jedan prsten od bronce s imitacijom granulacije. 
~a osnovu terenskih zapažanja, kao i dobivenog materijala s ovog sondi­
ranja može se sumarno kazati, da je na humku pored crkve Majke božje 
Rozarije postojalo groblje, na kojem sc kroz duži vremenski period zakapalo. 
Kako je humak malih dimenzija, a groblje je bilo dugo u upotrebi, to su sc 
zakapanjem mlađih skeleta oštećivali oni stariji. Groblje je. također jako 
ošteeeno. prigodom kopanja već spomenutih jama za kreč. Zbog svega su 
iznesenog gotovo svi skeleti ispreturani, osim. u tri slučaja, a kulturni prilozi 
nisu in situ.. Međutim, iako ne postoji točna stratigrafija nalazlJ, ipak su oni 
najstariji nalazi nađeni u donjim slojevima. Ti su najstariji nalazi: 
a) u sondi I na dubini od 0,7 m jedan par naušnica s koljencima (sl. 8, 9) 
dvije karičice na dubini od 0,5 m - 0,4 m (sl. 10, ll). 
b) u sondi III na dubini od l m naušnica" tri jagode (sl. 27), jedan novčić 
(sl. 28), dva para naušnica s jednom jagodom i dvijet karičicc (sl. 18, 19, 20, 
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21), nadeni in situ kraj jedne dislocirane lubanje sa svake strane po jedna 
naušnica ikaričica i jedna karičica s tragovima namo~ane žice (sl. 29) na 
dubini od 0,7 m. 
Ti nalazi pripadaju po svom obilježju starohrvatskoj nakit.noj grupi, te za 
pojedine primjerke, kao na pr. 'za naušnice. s jednom jagodom ili one s ko­
ljencima nije potrehho donositi pojedinačno analogije.~' Interesantna je ona 
kićeno lijevana naušnica s tri jednake jagode, radena na proboj (sl. 27), koja 
pripaaa tzv. kijevskom tipu naušnica.7 Većinom su takve naušnice radene 
u tehnici filigrana i granulacijf", a na ovom se primjerku iz Ličkog Lešća tek 
u tehnici lijevanja imitira. kako filigran, tako i granulacija. Po tip\! su toj 
n~ušnici srodne naušnice s tri jagode jz Brnaza, koje Gunjača po novcu 
Ludovika Anžuvinskog iz istog groba datira u 14. stoljeće;S naušnice iz 
Brnaza imaju dva kolutića medu jagodama, što je češće I uočljivo nIL mladim 
primjercima takva nakita. Zajedno s naušnicom iz Ličkog Lešća naden je 
'novčić (sl. 28) , koji je vjerojatno pripadao istom grobu. Novčić je jako ošte­
ćen, ali je ipak u sredini uočljiv križ i slovo M (možda novčić iz Mantove). 
To je denarius parvua, sjeverno-talijanski novac, koji se kovao prije 1200. 
g., jer se poslije 1200. g. kuje već denarius grossus.9 Taj nalaz novca iz zavr­
šetka 12. stoljeća, naden zajedno s naušnicom kijevskog tipa, iako ne kao 
strogo z'atvoreni grobni nalaz ipak pretstavlja nov i interesantan podatak 
za vrijeme trajanja tih trojagodnih naušnica, što pogotovu vrijedi za spo­
menuti zatvoreni grobni nalaz iz Brnaza. Poznato je, da se u Kijevskoj 
Rusiji i u Češkoj takve naušnice pojavljuju već s novcem 10. i ll. 
stoljeća. lo Kod nas su se uglavnom pojavljivale u sklopu starohrvatskih 
nalaza, koje je odavno Karaman 'sveukupno datirao od 9. do ll. stoljeća ne 
ulazeći detaljnije u trajanje pojedinih tipova naušnica; medutim, za naušnice 
s tri jagode uocio je već odavno dtogućnost njihove upotrebe . i u kasnije . 
.vrijeme.lI 
Za par naušnica s karičicom spletenom od dvije žice i šupljom jagodom 
s oštećenim privjeskom (sl. 25, 26) jz sonde III nema izravnih analogija. 
One vjerojatno predstavljaju jednu rustičnu, varijantu standardnih naušnica 
s jednd'm jagodom, koje se zasada ne mogu uže determinirati. Medu staro­
hrvatskim materijalom postoji čitav niz naušnica s jednostavnom karičicom 
i jednom jagodom,12 koja je više ili manje kićeno radena, ali nigdje nije 
karičica tordirana iJi ispletena od dvije ili "iše žica. Taj način izrade nala­
zimo u materijalu bjelobrdske kulture, a najčešće su ,tako radene ogrlice 
i narukvice. , . . 
8 Karaman Lj., Iskopine društva » Bihaća « u Mravineima i starohrvatska groblja. Rad 
Jugosla*enske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 268, Zagreb, 1940, sl. 8 i d. - Vinski 
Z. , sp. dj., tab. I i d. I 
7 O qa ušnicama kijevskog tipa i literaturu vidi: Vinski Z., sp. dj., str. 33, n. 21. 
s Gunja ča S., Sta rohrvatska crkva i kasnosrednjovjekovno groblje u Brnazima kod Sinja, 
St'arohcvauka prosvjeta , III. ser. 4, Zagreb, 1955, str. 121, grob 13, str. 126, grob 38. 
9 Za atribuiranje novca dugujem zahvalnost prof. I. Rengjeu. 
10 Karaman Lj. , Dva hronološka .pitanja starohrvatske arheologije. Starohrvatska pro­
svjeta, III ~er. 5, Zagreb, 1956, str. 131, n. 5. 
u Karaman Lj. , I skopine društva »Bihaća« u Mravineima i starohrvatska groblja. Rad 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 268, Zagreb, 1940, str. 36. - Vinski 
Z. , sp. dj. str. 35. 
12 Karaman Lj., sp. dj ., sl. 30-34. 
Par naušnica 8 lagano za.debljalim donjim dijelom (sl. 36, 37) iz sonde V 
manje 8U tipični i uobičajeni ohlici u okviru stat:ohrvatskog nakita. Slične 
8U joj donekle naušnice iz grobova u Rižinicama, koje Karaman donosi za­
jedno 8 ostalim materijalob iz vremena od »starohrvatskog do mletačkog« 
doba. lS Naušnice iz Ličkog Lešća mogu s obzirom na ostali materijal, o kojem 
će kallDi)e biti riječ~, pripadati mlađem vremenu, slično kao i pojedini .pri­
mjerci iz Rižinica. 
Tri naušnice s petljom i privjeskom; kojega je. donji dio obmotan žicom 
(sl. 33, 34, 35), predstavljaju interesantnu varijantu naušnica mlađeg vre­
mena s utjecajem možda s jedne strane ketlaške kulture (obmotana žica 
i petlja)", a 8 druge strane bjelobrdske kulture (privjesak u obliku puceta). 
Izravoj.h analogija za takve .naušnice nisu mi poznate čak ni u mlađem 
materijalu, možda bi donekle odgovarala ona naušnica iz Muzeja hrvatskih 
arhe.oloških spomenika iz sjeverne Dalmacije, koja je objavljena bez loka­
Iiteta,U ali s jagodom i bez privjeska. 
Naušnice s privj~scima poput puceta ili tuljka (sl. 14, 30, 31) svakako su 
jedna mlađa i rustično rađena varijanta naušnica, na koje se još danas nailazi 
u dalmatinskoj Zagori (samo su ove veće i kićenije), a po obliku a ne iŽradi 
sasvim su identične s jednim parom zlatnih naušnica s otoka Paga, koje čuva 
Etnografski muzej u Zagrebu.lli Po obliku su im također sa8vim analogne 
zlatna naušnica iz Istre i ona iz sjeverne Italije~l6 pa ta.j oblik vjerojatno 
vuče 8vOj korijen iz Sredozemlja. 
Prstenje je vrlo jednostavno, takvih nalazimo u inventaru ' unutar svih 
kultura ranog Srednjeg vijeka i u kasnijim razdohljima punog Srednjeg 
vijeka. Izuzetak je prsten od srebra (sl. 22), koji je mogao biti prsten pečat­
njak iz mlađeg vremena. 
Probušeni novčić (sl. 23) s likom biskupa Blaža i lDaketom Dubrovnika 
u rukama .jest dubrovački novac iz 18. stoljeća,17 pa M nam taj termin bio 
približna gornja granica upotrehe tog groblja, iako nam on nije sasvim mje­
rodavan, jer nije bio kurentni novac, već je kao probušen služio možda kao 
privjesak ili . amajlija iz starijeg vremena. Sigurniji je za datiranje ranije 
spomenuti sjevernotalijanski novčić iz konca 12. stoljeća. koji bi tako mogao 
odrediti donju granicu trajanja te nekropole. 
Uzevši u obzir sve nalaze i oba novčića moglo bi se zaključiti, da je taj 
humak bio zaista dugo u upotrebi, i to vjerojatno već tokom 12. stoljeća 
(a možda i u ll. stoljeću), mnog.o kasnije započelo je ponovno pokapanje 
na tom groblju u vrijeme Krajine, i to do u 18. stoljećc, tj. poslije vremena 
upotrebe dubrovačkog novčića kao platežnog sredstva. . 
Poku8na istraživanja. u Ličkom Lešću Gornjem i Donjem dala su dva nova 
lokaliteta sa starohrVatskim nalazima, i to su: ostaci uništene nekropole kraj 
crkve sv. Franje u Ličkom Lešću Gornjem i takođeI: oštećena nekropola kraj 
18 Karaman Lj., ep. dj., str. 30, sl. 32. 
14 Karaman Lj., sp. dj. , sl. 28. 
II Zahvaljujem 8e direktorici Etnografskog muzeja u Zagreb~ prof. M. Gulić, iito mi je 
pustila uvid u komparativni etnografski materijal. 
II Haberlandt M. , Volker8cbmućk, mapa VII, Wien und Leipzig, ta]). 64, 98. 
17 Za atribuiranje novca dugujem zahvalnost prof. I. Rengljeu. 
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Ličko Lešće Donje, Jlolužaj kraj crkve Majke božje {lozarije. Sl. 27-31. nalazi iz 
sonde I ll; sl. 32-38. nalazi i z sonde V. 




Sl. 39. Cetingrad; sl . 40-43. Kri.ži .•će; sl. 44. Kiringrad; sl. 4.5-46. okoli./UI BI/n je Luke 
crkve Majke božje Rozarije u Ličkom Lešću Donjem. Ranije spomenuti 
nalaz iz Ličkog Lešća Gornjeg, koji se sastoji od jednog para srebrnih na­
ušnica sa četiri jagode,l8 potječe iz pO'jedinačnog groba, jer se na tom polo­
žaju nije ustanovilo p08tojanje groblja, pa nam taj nalaz može poslužiti ~a~o 
za upotpunjavanje podataka o starohrvatskim nalazima u Gackom p·oIJu. 
Na širem području Gackog polja poznata je od ranije manja nekropola 
kraj crkve sv. Marka u Podumu,19 koju je Brunšmid samo djelomično istra­
žio, a po njegovu '11lišljenju je i to groblje tokom vremena jako- oštećeno. 
Brunšmid ga datira u predtursko vrijeme, u 15. i početak 16. stoljeea. Nije 
jasno, zašto Brunšmid tako kasno datira to groblje, kad je ono po svim 
indicijama sigurno ranije. Groblje je bilo, kao i sva ranoslavenska groblja, 
na redove, skeleti su biIi orijetirani zapad-istok s licem okrenutim prema 
istoku. a nalazi, iako- su skromni analogni su starohrvatskim, te sve navedeno 
ne isključuje mogućnost ranije upotrebe tog groblja.2o Tipološki se ti. grobovi 
u Podumu uglavnom podudaraju s onima u Ličkom Lešću Donjem. Iduća su 
dva lokaliteta sa starohrvatskim nalazima Vlaško polje i Kompolje.. Iz Vlaškog 
polja je samo jedna jagoda od naušnice, a iz Kompolja 8U četiri naušnice od 
p08rebrene bronce s jednom jagodom.21 Ti nalazi dospjeli su ~ prethistorij: 
sku zbirku Arheološkog muzeja u Zagrebu 8 japodskim materijalom s tih 
lokaliteta. Naime, ti japodski. nalazi potječu s dva tumulusa, koji su u nepo­
srednoj blizini jedan do drugoga, a izrazito su japodskog karaktera; između 
ta dva tumulusa nalazi se velika prethistorijska gradina i na padinama te 
gradine nađen je spomenuti starohrvatski nakit iz uništenih ~robova (podaci 
iz muzejske arhive). Na tom mjestu nisu vršena pokusna istraživanja, te se 
ne može sa 8igurnošću govoriti o p08tojanju bar i manje nekropole na gra­
dini između Vlaškog polja iKompolja. Pribrojimo li k tome još i pozDati 
. primjerak zlatne naušnice 8 jedDom jagodom iz Otočca iii njegove okoline, 
bili bi time evideDtirani svi 8tarohrvatski nalazi na području Gackog' polja.iI 
Na 08talom terit.oriju Like i susjednih hrvatskih krajeva zastupljeni su sta­
rohrvatski nalazi aa mo pojedinačno, i to u Pribudiću Da Zrmanji dvije. sre­
brne nar08kane naušnice,23 i u Lipovoj glaviCi kod Perušića jagode od po­
zlaćenog srebra zajedno s Doveem' 14. i 15. stoljeća. Nadalje, po tipu među­
sobno slične zlatne naušnice, jedna iz Munjave, a druga iz Sušnjeva sela kraj 
losipdola.25 One predstavljaju neobičnu varijantu naušnica s jednom jagodom 
i nemaju izravnih analogija, a mogu se ipak smatrati domaćim izrađevinama 
iz vremena narodnih vladara.!B Tim nalazima mogao bi se još pribrojiti 
intere8antni primjerak lijevane naušnice od bronce sa četiri jagode iz Cetin­
18 Vinski Z., sp. dj., Blr. 25 i d;, tab. IV, sl. 29, 30. 

l' Brunšmid J., sp. dj., Blr. 47 i d. 

10 Bruniimid J., sp. dj., str. 49, sl. 29. - Vinski Z., sp. dj., str. 26, "tab. V, ll. 31, 

II Vinski Z., sp. dj., str. 26, tab. V, sl. 32-34, tab. VI, sl. 35-36. 

H Vinski-Gaaparini K., Ranoarednjovjekovan slavenski zlatni nakit u Arheološkom mu­

zeju u Zagrebu. Starohrvatska prosvjeta, III. ser. 2, Zagreb, 1952, str. 19, tab. I, sl. 1. - N. 
inom području ustanovljeno je i nakita bjelobrdske kulture (vidi: Ercegović S., Neobjav­
ljeni grobni nalazi iz Bijelog Brda. StarohDvatska prosvjeta, III. ser. 6, Zagreb, 1958, 
Itr. 181 i d.), koji materijal ovdje ostavljam po strani. 
II Vinski Z., lp. dj., str. 24 i d., tab. III, sl. 20. 21. 
·' 	 u Vinski Z. lp. dj., Itr. 25, tab. V, sl. 22-28. 
JI Vinski-Gasparini K., sp. dj., slr. 19, tab. I, sl. 2, 3. 
H Vinski-Gaaparini K., sp. dj., str. 22. 
grada kod Slunja (sl. 39), koja nesumnjivo pripada starohrvatskom tipu 
naušnica sa četiri jagode, iako je rađena u tehnici lijevanja.27 
U Hrvatskom su Pril:norju naia.zi sa starohrvatskim materijalom malobrojni, 
a razlog je tome nedovoljno rekognosciranje i istraživanje na tom području. 
Od nepoznatih nalaza imamo ..dvije naušnice od bronce s jednom jagodom 
iz Triblja kod Crikvenice2s i ' jednu naušnicu' takoder od bronce iz same 
Crikvenice s tri jagode, od kojih se samo jedna sačuvala;29 i one potječu iz 
uništenih grobova. Nedavno je Arheološki muzej u Zagrebu dobio na dar 
dvije naušnice. s jednom jagodom i dvije karičice, sve od srebra (sl. 40, 41, 
42, 43), s lokaliteta Križišće (V~li Dol), općina Kraljevica..3o Na ledini seljaka 
Grpca Dragutina iza kuće još prije Drugog svjetskog rata nailazilo se pri­
likom raznih zemJjanih radova na skelete s prilozima, medu kojima se spo­
minje i jedan .mač. Tim se n!llazima sasvim izgubio trag. U jesen 1958. go­
dine prilikom kopanja jame za bunar iza same kuće nadena su četiri skeleta 
sa spomenutim prilozima. Skeleti su ležali u pravcu z.apad-istok s licem okre­
nutim prema istoku, ' te se po svemu čini, da se tu radi o ranosrednjovjekov­
nom groblju na redove. Tu nekropolu namjerava sistematski istražiti Narodni 
muzej na Rijeci zajedno s Arheološkim muzejom u Zagrebu. 
Starohrvatski nalazi na području Istre poznati su mi samo 'sa sistematski 
istražene nekr~pole u 2minju.31 Detaljniji uvid n eventualno novije nalaze 
nemam, izuzevši pojedine lokalitete, što ih donosi Marušić,s2 koji bi mogli 
biti i starohrvatski, a to će riješiti buduća istraživanja. 
U sjevernim krajevima 'Hrvatske rjeđi 8U nalazi nakita starohrvatskog oblika 
i vremena. Arheološki je muzej u Zagrebu 1955. g. nabavio jednu naroQskanu 
naušnicu od srebra (sl. 44) iz Kiringrada, ali nažal(}st ne postoje bliži podaci 
o točnom mjestu i okolnostima nalaza.3s Fragment naušnice starohrvatskog 
tipa sloRaliteta: Zagreb-KaptoJ34 naden pred katedralom predstavlja sigurno 
ostatak nekr(}pole iz vrem€jna osnivanja biskupije i prve katedrale u ll. sto­
Ijeću.s5 Sisak je već poznati lokalitet s naušnicama starohrvatskog . tipa sa 
četiri jagode, podaci o okolnostima nalaza ne postoje, a dar su Arheološkom 
muzeju u Zagrehuod Društva Siscia još iz _19. stoljeća.ar, Dvije naušnice s ko­
27 Vinski Z., Povo"dom našeg prvog priručnika slavenske arheologije 8 osvrtom nu još 
neke novije publikacije s tog područja. Peristil, sv. l, Zagreb, 1954, str. 204, sl. 4. 
zs Vinski Z., Starohrvatske naulinice u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Starohrvatska 
prosvjeta, III, ser. l, Zagreb, 1949, str. 26 i d. , tab. VI, sl. 37, ~8. 
2, Vinski Z., sp, dj., str. 27, tab. VI, sl. 39. 
30 Arheološke predmete i podatke Arheološki muzej u Zagrebu dobio je od druga 
Brukete F ., pa mu se ovom prilikom zahvaljujem. ' 
31 Bačić B.; Staroh.rvatsko groblje u Zminju u Istri. Starohrvatska prosvjeta, III. ser. 6, 
Zagreb, 1958, str. 77-92. 
3f Marušić B., Djelatnost srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja hire u Puli 1947­
1955. Starohrvatska prosvjeta, III. ser. 6, Zagreb, 1958, str. 212 i d. 
33 S ovog lokaliteta postoji i nakit bjelobrdske kulture, vidi: Ercegović S., sp. dj.; 
&tr. lSh 
34 Vinski Z., Nauinice zvjedoHkog tipa u Arheološkom muzeju u Zagrebu a posebuim 
obzirom na nosioce srebrnog nakita Cađavica. Starohrvatska prosvjeta, III. aer. 2, Zagreb, 
1952, sl. 9. _' 
S5 '\linski Z., sp. dj., str. Sl. - S ovog lokaliteta postoji i nakit. bjelobrdske' kulture, vidi: 
Ercegović S., sp. dj., 8tr. 182. . 
u Vinski Z., Starohrvatske naušnice u Arbeološkom muzeju u Zagrebu. Starohrvatska 
prosvjeta, JII. ser. l, Zagreb, 1949,rs tr. 27, n . 4; tab. VI. sl. 4(}-42. - Horvat A., O Sisku u 
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ljencima iz Županje nađene su kraj skeleta u ulici Šantava kbr. 84 pred 
kućom.37 Najvjerojatnije se tu ipak radi (} groblju, koje je prilikoni gradnje 
kuća i ceste u toj ulici uništ~no. Otprilike 7 km od Županje 'na ciglani Daraž 
u Bošnjacima uništen je 1940. g. niz skeleta prilikom vađenja zemlje za 
ciglu; jedan dio. sačuvanih priloga donio je u muzej V. Hoffiller, a drugi 
ie <lio slučajno dospio u muzej II Osijeku.ss Na prijedlog Muzejske zbirke u 
Zupanji Arheološki je 'muzej u Zagrebu poduzeo 1958. g. na istom pQložaju I 
probno istraživanje, kojom prilikom je ustanovljeno postojanje ranosrednjo­
• 	 J vjekovnog groblja sa starohrvatskim nalazima. Na tom položaju nastavit će 
86 sistematskiiu istraživanjima, te će rezultati, kako sondiranja, tako i onog 
budućeg iskapanja, biti zajedno sustavno objavljeni. 
Time bi bio završen sumaran pregled nalaza sa starohrvatskim nakitom na 
teritoriju Hrvatske, i to sjeverno od Zrmanje, t. j. izvan glavnog radioničkog 
središta sve do u donju Po,savinu. Pojedine primjerke već publiciranog sta­
rohrvatsk(}g nakita iz Srij~a ovdje ne uzimam u obzir.s9 Središte tog sta­
rohrvatskog nakita i radioničkog centra je šire područje sjcvernog dijela 
dalmatinske Hrvatske, kako je to utvrđeno.40 Nalazi !'u starohrvatske kul­
- ture ' na tom području najgušći, bilo da potječl.l s nekropola, bilo da su 
to pojedinačni nalazi nakita, odnosno i ostaci starohrvatske arhitekturc 
i ostale kulturne tvorevine tog vremena; to nam na pr. pokazuje karta objav­
ljena u Enciklopediji Jugoslavije s ubiciranim starohrvatskim 10kalitetima;U 
a još potpunije podatke i karte rasprostranjenosti posjeduje Muzej hrvatskih 
arheoloških spomenika u Splitu. 
Da bi se upotp~ila slika rasprostranjenosti starohrvatskog nakita u zaleđu 
spomenutog centra, potrebno je osvrnuti se i na nalaze sjeverno od Dinare. 
Nalazi iz zapadnog i jugozapadnog dijela Bosne interesantniji su, jer je taj 
teritorij djelomično u predtursko vrijeme pripadao Hrvatskoj, te se na tom 
području mogu očekivati i gušći nalazi. Kao primjer za postojanje tog nakita 
II ()vim kraj~vima donosim još neobjavljeni nalaz naušnica (sl. 45, 46) iz 
muzeja u Banjoj Luci s nepoznatog nalazišta, ali sigurno iz zapad.nog dijela 
Bosne.42 To je naušnica s jednom jagodom i jagoda, kojoj nedostaje karičica, 
od srebra s pravim filigranom. Tako rađene naušnice pripadaju po tehnici 
i stilu rada starohrvatskom kulturnom krugu bez obzira na to, da li su 
nađene u dalmatinskoj Hrvatskoj ili ne. Značajniji su nalazi bez sumnje oni 
iz još neobjavljene nekr9pole kraj Livna u Grborezima, gdje je istraženo 
cca. 160 grobova s obiUežjem starohrvatskog materijala.43 Sa susjednih loka­
~tarohrvatsko doba na temelju pisanih izvora i arheoloških nalaza. Starohrvatska prosvjeta, 
III. 	ser. 3, Zagreb, 1954, str. 99 i d., sl. 4-8. 

37 Vinski Z., sp. dj., str. 29, tab. VII, sl. 52, 53. 

3S Vinski Z., sp. dj., str. 28, n. 5, tab. VII.. sl. 43-45. 

aO Vinski Z., sp. dj. , str. 29 i d. - Vinskj-Ga~parini K. , sp. dj. , str. 19 i d. 

40 Karaman Lj., ' Starohrvatsko groblje na »Majdanu« kod Solina. Vjesnik za arheologiju 

i historiju dalmatinsku, sv. LI, Split, 1940, str. 89. - Gunjača S., Novi naučni rezultati u 
hrvatskoj arheologiji (predavanje održano u Zagrebu '9. Xl. 1957. g., sada u štampi). 
41 Enciklopedija Jugoslavije, l , Zagreb 1954, k.arta uz članak Arheološka nalazišta u 
Jugoslaviji. 
41 Podatak dugujem kolegici V. Nikolić, kustosu muzeja u Banjoj Luci. 





liteta, i to iz Duvna4<l i Glamoča,45 postoje također pojedinačni starohrvatski 
nalazi. Na teritoriju srednjovjekovne Bosne, dakle izvan dohvata tadašnje 
hrvatske države, sistematski je istražena još nekropola u selu Mihaljevićima 
kod Sarajeva,46 a ostali nalazi setog teritorija više su ili manje slučajni i spo­
radični. Donosim ih redom, i to geografski od zapada prema istoku: Klisa­
Ališići,47 Mujiđići,4s Jajce,49 Tešanj,1iO Crikvenica,rH Zenica,62 Breza,os Olovo,lI' 
Blažuj,65 Ilidža,~6 Glasinac,57 Vataljevići,5s Skelani,59 Lisičići,6o i nalazi 
s 	 antiknog lokaliteta u Mogorjelu, koji potječu iz grobova.o1 Nalazi s tih 
lokaliteta pretežno su naušnice s jednom jagodom ili tri jagode, ili naušnice 
s kolje.ncima;o2 u većini slučajeva naušnice !iU kićeno- rađene. Ostaje i dalje 
otvoreno pitanje radionica tog nakita nađenog u Bosni i Hercegovini, jer se. 
ne može kategorički tvrditi, da je sav taj nakit import iz dalmatinske Hrvat­
ske, a za postojanje jednog. radioničkog središta na tom terenu nema još ni 
dovoljnih ni sigurnih podataka, pa će vjerojatno to pitanje biti riješeno 
s 	novim i brojnijim istraživanjima na. cijelom području sjeverno od planin­
skog masiva Dinare i rijeke Zrmanje. 	 . 
S ovim pregledom 'dobive.na je približna slika o_rasprostranjenosti staro­
hrvatskog i njemu srodnog nakita l}.a širem području zaleđa dalmatinske 
Hrvatske (vidi prilog C). ' Topografska raspostranjenost nakita, koje-m sam 
l ovdje posvetila naročitu pažnju, omogućava nam pretpostavku o putovima 
kreta'nJa tog nakita u Srednjem vijeku, koji je nesumnjivo iz dalmatinske 
Hrvatske dopro u gornju Hrvatsku, ali se ne može isključiti mogućnost, da 
je taj nakit dospio u slavonsku Posa.vinu preko bosanskih krajeva. 
•• Cremošnik I., Nalazi na'kita u srednjovjekovnoj ~birci Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu., n. s. VI, Sarajevo, 1951, Rlr. 261. 
46 Nalazi nisu objavljeni. Podatak dugujem kolegi Đ. BasIem. 
48 Miletić N., Nekropola u selu Mihaljevićima kod Rajlovca. Glasnik Zemaljskog muzeja 
u 	 Sarajevu, n: s. XI, Sarajevo, 1956, str. 9 i d . 
• 1 Cremošnik I., sp. dj ., str. 256. 

4S Cremošnik I., sp. dj., str. 258. 

48 Nalazi nisu objavljeni. Podatak dugujem kolegi Đ. Basleru. 

ao Cremošnik I., sp. dj., str. 261. 

51 Radimsky V" Dalji predmeti nadjeni kQd rjmske utvrde na Crkvenici kod Doboja. 

Glasnik Zemaljskog muzeja, god. IV, knjiga I, Sarajevo, 1892, str. 191, sl. 2. - eremošnik 
l, 	sp. dj ., str. 249. . 
5! Truhelka e., ..Prj(-ozi rimskoj arheologiji Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Bosni i Hercegovini, god. IV, Sarajevo, 1892, str. 349. 
13 Cremošnik I, sp. dj., sir. 250. 
54 Cremošnik I, sp. dj., str. 261. • 
55 Cremošnik l, Izvještwj o iskopinama kod Blaiuja. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sara­
jevu, n. s. VIII, Sarajevo, 1953, str. 312. 
SI 	 Cre.mošnik I, Nalazi nakita u srednjovjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja uSarajeTu. 
Glasnik 	Zemaljskog muzeja u Sarajevu, o. s. VI Sarajevo, 1951, str. 259. 

57 Cremošnik l, sp. dj., str. 262. 

58 Cremoinik I, sp. dj ., str. 259. 

5. eremošnik l, sp. dj., Blr. 259. 

to CremiJšoik I, Izvještaj o iskopavanju na Crkvini . u LisičićiIma kod ' Konjica. Glasnik 

Zemaljskog 	muzeja u Sarajevu, n. s. IX, Sarajevo, 1954, str. 218. 
II Cremošnik l, Nalazi nakita u srednjovjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, n. s. VI, Sarajevo, 1951, str. 242 i d . 






ARCHAOLOGISCH& NACHFORSCHUNGEN IM GACXA·FELDE 

UND DIE , VERBRHITUNG ALTKROATISCHEN OHRSCHMUCKS 

AUSSERHALB DES DALMATINISCHEN KROATlENS 

Das Archiiologische Museum in Zagreb fiihrte 1955 Probegrabungen im 
Gacka.Felde, in der Pro.vinz Lika, durch, die sich im westlichen Teil Gebirgs. 
Kroatiens befindet. Das Gacka-Feld, benannt nach dem Fliisschen Gacka, ist 
eines der nordlichsten Felder im kroatischen Karstgebiet, wo mancherlei 
archiiologisches Fundmaterial schon friiher festgesteHt wurde (Anm. 1,21.­
usw.). Die Probegrabungen beschriinkten sich auf dre. Fundstellen im ·Be· 
reiche des Dorfes Ličko Lešće und zwar auf diejenige neben dem Hanse I. 
Begović (Beilage A), wo bereits 1878 altkroatische Ohrgehiinge gefundeIr 
wurden; weiter auf zweJ bisher uDbekanDte. Fundstellen, die eine bei dem 
Kirchlein des Hl. Franz (Abb. l), die aDdere am Hiigel neben der Marien· 
Kirche (Abb. 3). In kurzer Dbersicht sei dazu folgendes angefiihrt: 
Die Fundstelie am Hause i 'Begović beschr-linkt sich Dur auf ein Einzel­
grab, das beim Bau dieses Hauses zum Vorschein kam, weite,re Griber sind 
nicht vorhanden. 
And der Fundstelle bei dem Kirchleirr des Hl. Franz wurden Reste von 
vernichteten mittelalterlichen Griibern entdeckt. Die recht spiirlichen Funde 
(ein Schliifenring, Abb. 6 und Bruchstiicke slawisch(U" BurgwalIkeramik, 
Abb. 7) ermoglichen keine genauere Zeitbestimmung. An der S.telIe des 
jetzigen Kirchleins stand ,die mittelalterliche Kirche der Hl.. Dreieinigkeit, 
die in den Tiirkenkriegen zerstort wurde. . 
Der Hiigel neben d~r Marien.Kirche enthielt eine teil-weise arg zerstorte 
Nekropole, die durch langere Zeit benutzt wurde: vom 12. Jrh. (bezeugt 
durch eine norditalienische iinze, die. vor dem Jahre 1200 gepragt wurd/}, 
Abb. 28) bis etwa in die Zei des 18. Jhr. (nach einer durchlochten Miinze 
ragu,.sanischer PriiguDg, Abb 23). Die iiltesten Funde aus diesen Grabern 
entsprechen den altkroatische!l. Schmucktypen (z. B. Abb. 8, 9: 27, 18-21), 
aber die iibrigen Funde gehoren schon jiingeren ZeJten an, so dass man zu 
einzelnen Exemplaren sogar Vergleich e volkskundlichen Scbmucks hinzu· 
ziehen kann (z. B. Abb 14, 30, 31 usw.). Bedeutsam ist ein aus Silber ge· 
gossenes Ohrgehange des sog. Kiewer Typs (Abb. 27), das mit der crwiihnten 
norditalienischen Miinze (es handelt sich um einen sog. denarius gro'3sus) 
aus dem spiiten 12. Jrh. fundverbunden war. Diese FundvergeselIschaftung 
ist ein neuer I{inweis fiir die Zeitdauer der Ohrgehiinge- mit drei Bee,ren 
(Abb. 27) im MittelaIter, wie das neuerdings auch ein g,eschlossener Grab· 
fund aus dem norddalmatinischen Fundort Brnaze bezeugt, den eine Miinze 
Konig Ludwigs aus dem Hause Anjou eindeutig datiert (Anm. 8). Die Funde 
aus Ličko Lešće vervollkommnen in mancherlei Hinsicht das bisherige 
Fundbild aus kroatischen Griibern (Anm. l, 19, 21, 22) des Gacka·Felds im 
Mittelalter. . . 
Es ist bekanntlich schon durch Fundstatistik nachgewiesen, dass das 
friihmittelalterliche Zentrum altkroatischer Schmuckwerkstii.tten in den 
nordlichen Gegenden des dalmaltinischen KroatieDs, zu suchen ist (Anm. 40). 
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Ausserhalb dieses Werkstattebzentrums, also niirdlich vom Flusse. Zrmanja 
und des dinarischen Gebirgsmassives, sind die Schmuckfunde aus Griibern 
seltiner (vgl. 1)eilage C, wo eine Verbreitungskarte von iiberwiegend alt­
kroatischem Ohrschmuck im nordlichen Hinteriande dieses dalmatinischen 
Zentrums vorgelegt wurd'e). Die bedeutend kleinere ZahI von entsprechen­
den Fundorten mit 80Ichem Schmuck im kroatischen und im bosnischen 
Hinterland erIauben einerseits noch keine Voraussetzung, dass in dem Raum 
nordIich des Flusses Zrinanja und des Dinara-Gebirges, eheoso wie im dalmati­
nischen Kroatien, tatsachlich eine Werkstiitte von fiIigranverziertem O,hr­
schmuck bestandem hat. Andererseits ist damit noch nicht ' bewiesen, dass 
jedes Schmuckexemplar aus Griibern' in ehendiesem Hinterland'e unbedingt 
nur ID den ' Schmuckwerkstiitten de!!" dalmatinischen Kroatiens 'herge~t~llt 
wl'rden musste. 
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